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Ano IX. 
Viernes 20 de Febrero de 1858. 
Esto periódico salo diarianjerite. Los siiscritores tienen opción gratis á un anuncio dé seis lineas que d e b e r á remitirse firmado á l a Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—JpJn la Capital 1 peso a l mes.—-Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. PUNTOS D E SUSCRICIOX.—Imprenta dé este Per iódico , y en provincias, so podra ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del funes 
Número 57. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O . 
Relación de los individuos aprehendidos según lo dispuesto en el bando de L 0 de Agosto 
último en las provincias que se espresan á continuación. 
PRÓVINCIAS. 
Albay.. 
Antifiue. 
Bulacan. . . 
KOMBRES. CAUSAS. APREJfSOBES. 
León Lagari . . . 
Basilio Sil van. . . 
Raymundo Saces. 
Antonio Ouilaoo. . 
Vago. 
I d . 
Justicia de Sorsogoo. 
{ | j j Cuadrilleros. 
I d . . • . . . . Particular. 
N . Ingo. . . . 
Chino Tan Yaco-. . 
» Tan Suco . . 
» Tan Chuco. 
» Tan Chien, 
Vicente O-Tico, . 
Lim-Guianco. . . 
Francisco Tan Bugyon, 
Ong-Bengco. . . . 
L i m Chaico. . . -
Cu-Juco 
I l e r m ó g e n e s Tr in idad . . . 
Pedro T o m á s 
Dirnas Sales 
Teodoro Alcán ta ra . . . . 
Mariano Catabas. . . . . 
André s Bautista. . . . . 
Juan Fajardo Francisco. . 
Leonardo Ruiz de los Reyes. 
Telesforo Juan Medal lón. . 
Juan Protasio. . . . . 
E l chino Ong-Suco. . . . 
Di-Tiengjco.. 
Lim-Deco . 
Di-lngco. 
JoQuico , . 
Santiago Ruiz . . . . , 
Crimina! sentencia-
do por la Real A u -
diencia en dos anos 
de presidio. . . . 
Sin pasaporte. . . 
I d . i d . . . . . 
I d . i t f 
I d . id 
í Sin nota de presen-
\ tacion en sus pasa-
l portes. . . . . . 
Vago 
I d . . , . , . 
I d 
I d 
I d . /Fuerz^ del n ú m . 7. 
Con arma blanca. 
Sospecha de hur to . 
Vago. . . . . . 
I d 
Con arma blanca. 
Hur to de palay. , 
Sin nota de presen-
tacion en el pasa-
porte. . . . . 
Gbbernadorciilo de Malo-
Ios. 
SECSETAKIA DEL GOBIERNO' SUPERIOR POLÍ-
TICO.—Los chinos que á cont inuación se es-
presan, radicados en esta provincia han pedido 
pasaporte para regresar á su pais: lo que se 
anuncia al público en cumplimiento del art. 20 
del bando de 20 de Diciembre de -1849. 
Ang-Pongco, n ú m e r o -17,804: Vy-Pangco, 
núrn. 578: .Sun-Tuanco, n ú m . - U , 7 4 í : « Y a p -
Oco, núrn. 5,817: Tan-Gangco. núm. , -16 ,029: 
Gu-Chuico, n ú m . -15,656: Sia-Piaoco, n ú m e r o 
822 5: Chua-Sinco, n ú m . 46-Í5. 
Manila 25 de Febrero de -1838. = E l í z a g a . 
CAPITANÍA GENERAL. 
Vago 
I d Cuadrilleros de Sta. Mar ía 
Lo que de orden de S. E . se inserta en el Holetin para el conocimiento del púb l ico . 
Manila 2 í de Febrero de -1858. = E l Secretario, J. J . de Elízaga. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 25 A L 26 D E 
FEBRERO DIO 1858. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la P laza . E l Co-
mandante graduado Capi tán D . F é l i x Fe r re r .—Para 
San Gabriel. FA Comandante D. J u l i á n del Va l le .— 
P a r a . Arroceros. E l Comandante graduado Cap i t án 
I). Francisco (¡nido. 
P A R A D A . Los cuerpos de la gua rn i c ión a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I liúni. 9. 
Visita de Hospital y provisiones, Í S Brigada. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Caba l l e r í a 
Lanceros de Lu/ .on. 
Do orden de S. É . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
ESTADO M A Y O R . 
Ordm general del Ejército del So de Febrero 
de 4838. 
Debiendo cubrirse la plaza de Capi tán , Te-
niente y Subteniente de nueva creación del 
Tercio de Policía de la provincia de I lo i io : ba 
dispuesto el Escmo. Sr. Cap i tán General que 
fefe ^ ^ ^ m ^ m ^ f ^ ^ ^ J ^ . ¿kLEié r - ; 
circunstancias necesarias al efecto, promuevan j 
sus solicitudes por el conduelo de ordenanza | 
en el . t é rmino de ocho dü'.s á contar desde i 
esta fecha. Lo que de ó r d e n de S. E. se pu-1 
blica en la general de este dia para conocí 
miento del Ejército. = El Coronel Gefe de Es-
tado mayor, José Fer ra te r .=Es copia. = E I Te-
niente Coronel Sargento mayor, José Carvajal. 
MESA DE MATBICULAS.—Se avisa al públ ico 
que por indisposición del comisionado que 
suscribe p&tii la venta en pública subasta de 
los bienes dejddos por el intestado 2.° piloto 
T). Juan de Mendia, no se verificará dicha 
venta en los dias 25, 26 y 27 del actual s e g ú n 
se ha anunciado, y se trausílere. á los dias 
-10, -H y -12 ¿el entrante mes. Manila 25 de 
Febrero de '1858.—Luis Villasis. 
Por el presente y en v i r t ud de providencia 
del Sr. Alcalde mayor -I.0 de esta provincia 
se cita y emplaza á la persona de Angel Ve-
lardo para que en el t é rmino de diez dias, 
contados desde el de la fecha, comparezca en 
dicho Juzgado á prestar cierta dec larac ión 
testifical. 
Santa Cruz -19 de Febrero de 1858. —Juan 
Nepomuceno Tor ib io . -1 
A pet ición de los interesados y en v i r t ud 
de prove ído del Señor Alcalde mayor tercero 
de esta provincia se venderán en públ ica a l -
moneda en ios estrados del Juzgado el dia 
primero del mes de Marzo p róx imo desde 
las diez de la m a ñ a n a á las dos de la tarde 
los bienes raices ó sean Cucas urbanas y rús -
ticas que poseen proindiviso la viuda é hijos 
del finado Don Antonio l loxas; los ava lúos 
es tarán en el acto de manifiesto, 
Manila 25 de Febrero de -1858.—Pedro de 
Porras. 5 
c a IÍA^'" w ^ T/i:n 'X\ A^" — a 11 a-iTu u^e-TI ta u rncaua 
esta Adminis t rac ión general para contratar el 
trasporte de varios individuos del Cuerpo de 
Carabineros de Hacienda, que han sido desti-
nados á las provincias de Leiíe, Capiz, Samar, 
Misamis," Cebú, I loi lo é Isla de Negros; se 
invita á lus barqueros que quieran prestar este 
servicio, para que presenten sus proposiciones 
en los dias 25, 26'' y 27 del actual á horas de 
oficina; adv i r t i éndose , " que aquellas p o d r á n 
—512— 
«¡Oh! es muy cierto, Sebas t ian ,» dijo Pancracio r u b o r i -
z á n d o s e . 
«Pero,», con t inuó el soldado, «cuando os he visto arrestar 
en el cumplimiento de un acto de generosa caridad para 
con los confesores de Jesucristo; cuando os he visto llevar 
por las calles, atado á la cadena de las galeras como un 
condenado vulgar; cuando os he visto pegar é insultar como 
á los d e m á s fieles: cuando os he oido confundir en una 
sentencia comua con los d e m á s , porque sois cristiano y 
por n ingún otro motivo, entonces he comprendido que m i 
tarea estaba d e s e m p e ñ a d a , y yo no hubiera levantado ei dedo 
para sa lvaros .» 
«¡Oh! ¡vuestra amistad para conmigo se asemeja al amor 
de Dios! ¡ciián prudente, generoso y decidido sois!» dijo 
Pancracio sollozando; y se arrojó á los brazos de Sebastian. 
E n fin le dijo: «Prometedme todavía una cosa; y es que 
hoy permaneceré i s á mi lado hasta el fin, y que l levaréis 
á m i madre mi úl t imo legado » 
i «Lo h a r é , aunque fuese á costa de m i vida. Por otra parte, 
no estaremos separados mucho tiempo, Pancrac io .» 
En este momento el d iácono hizo saber que lodo estaba 
preparado para la oblación del santo sacrificio en la misma 
cárce l . Los dos jóvenes miraron á su rededor, y Pancracio 
se sorprend ió enteramente al ver lo que sucedía . E l santo 
sacerdote Luciano estaba extendido por el suelo, los miembros 
penosamente estirados en las caiasloz {\) que le i m p e d í a n 
levantarse. R e p á r a l o habla extendido sobre su pecho los tres 
lienzos de tela necesarios para el altar; y sobre estos p a ñ o s 
estaban colocados el pan sin levadura y el cáliz de vino jr 
agua que el diácono tenia con la mano. La cara del venera-
ble sacerdote estaba levantada hácia el cielo, mientras que 
recitaba las oraciones acostumbradas y que d e s e m p e ñ a b a las 
ceremonias prescritas para la ofrenda y la consag rac ión . 
Después , ap rox imándose piadosamente cada uno de los asis-
tentes, llorando de reconocimiento, recibió de su mano con-, 
sagrada su parte,—esto es, la totalidad,—del alimento mís -
tico de las almas (2). 
(1) Grillos, cepos. 
1*) Vemos en las Actas de un sacerdote de este nombre, martirizado 
en Aniioquia, la relación de celebración, semejante de los divinos mis-
lenos, (Véase/{u.naií lomo i l l , pág. 182, ñola.) 
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«Lo adivinaba en efecto. Yo oía en mí una voz interior 
que me aseguraba que sería uno de los primeros para apa-
ciguar el furor rugiente de esos in té rpre tes de la crueldad 
humana. Pero hoy que el momento ha llegado, mucho me 
cuesta el creerme digno de un honor tan inmenso. ¿ Q u é 
h é podido hacer pues, Sebastian, no para merecerlo, s i n ó . 
para ser elegido como el feliz objeto de una gracia tan 
grande?» 
*Bien sabéis, Pancracio, que no es el que ha querido, 
n i el que ha corrido el que llega primero, s inó que Dios 
solo hace misericordia y escoge los elegidos. Decidme mas 
bien, ¿qué sentimientos exper imen tá i s en presencia del glorioso 
destino que os espera mañana?» 
«Si os he de decir la verdad, este destino me parece tan 
magnifico y de tal modo superior á mis mas ambiciosas as-
piraciones, que creo muchas veces ser el juguete de un 
sueño y no de la realidad. Pero vos mismo, ¿no encon-
t rá i s algo de increíble en el pensamiento que yo, que estoy 
esta noche en una cárcel oscura, fría, horrorosa, es taré ma-
ñ a n a , antes de ponerse el sol, en las regiones celestiales, 
prestando el oido á las melodías eternas de las harpas an-
gél icas , marchando en el séqui to de los Santos con el ves-
tido encarnado, respirando el perfume del incienso celestial 
y bebiendo á grandes ^tragos las aguas cristalinas del ma-
nantial de la vida? Uno cree en semejantes prodigios, cuando 
lee su relación ó los oye referir á o t r o ; pero apenas me atrevo 
á creer que en un intervalo de algunas horas se refer i rá 
de mí lo que apenas me a t revía á esperar » 
«¿Y nada mas hay que lo que acabáis de decirme Pan-
cracio?» 
«¡Oh, si! mucho mas aun, mucho mas que lo que pudiera 
decir sin orgullo. Cuando pienso que yo, simple niño apenas 
salido de la escuela, y que nada he hecho aun por Jesucristo, 
puedo d e c i r m e : — M a ñ a n a le veré frente á frente, y le a d o r a r é , 
y^recibi ré de El una palma y una corona, y me abraza rá 
con a f i e l o , - c u a n d o pienso en eso, encuentro esta esperanza 
tan hermosa que rae estremezco involuntariamente al pensar 
que en breve ya no será una esperanza sinó una realidad. 
¡Y sin embargo, Sebastian,» añadió Pancracio con fervor co-
giendo las dos manos de su amigo, «y sin embargo tolTo 
eso es cierto, es muy cierto!» 
«¿Y nada mas hay aun? ¡oh Pancracio!» 
(Fabioía.J 7S 
tener lugar para cada uno de las provincias 
citadas ó para todas en general, conforme 
convenga á los licitadores. 
Binondo 23 de Febrero de ^ 858. —León de 
Ormaechea. 2 
SECRETABU GENERAL DEL TRIBOAL DE CCEX 
TAS DE FILIPINAS.—El Subdelegado que fué de 
la provincia de N Guipúzcoa D José Oyan-
guren ó bien su representante en esta Capital, 
se servirá presentarse en esta Secre ta r ía á fin 
de notificarle la providencia reca ída en el es-
pediente de la cuenta de Cajas de Comunidad, 
respectiva al año de -1847. Manila 22 de Fe-
brero de -1858.—Francisco F . Pidal. 5 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE 
TICIPINAS — E l apoderado en esta Capital de 
D José Foc iüos Administrador de Rentas Es 
tancadas de la provincia de Camarines, se 
se rv i r á concurrir á esta Teso re r í a general en 
el t é rmino de 5.° d ía , para presenciar la aber-
tu ra y recuento de los caudales remitidos por 
<l¡cho Administrador sobre el vapor de S. M . 
J ) . Jorge Juan, los cuales embasados en 38 
«a jas , con la factura de su importe obran en 
la dependencia general de m i cargo. • 
Manila 23 de Febrero de -1858.—P. S.— 
J o s é Codevilla. 1 
Se anuncia al públ ico que el dia 27 de 
Marzo p róes imo á las doce de su m a ñ a n a ante 
la Junta de Reales-Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general que 
s a c a r á á públ ica subasta la cons t rucc ión de 
un edificio para Escuela-pia del pueblo de 
Magaldan de la provincia de Pangasinan, bajo 
el t ipo en progres ión descendente de dos mi l 
seiscientos diez y seis pesos seis reales y diez 
cuartos con arreglo al pliego de condiciones 
y presupuesto que obran unidos al espediente 
de su razón , y que desde esta fecha es tán de 
manifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acud i r án suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate c i^ el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reules Almonedas 
de Manila 23 de Febrero de -1858.—Manuel 
Marzano. 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
.Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
!a Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é r m i n o de treinta d ías con sus solici tu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de -1858. 'Cl Secre-
tar io , J o s é Corrales. -13 
Debiendo tener lugar el 26 del corriente á 
las siete de su noche en el salón del Real 
Tr ibuna l de Comercio la Junta ordinaria que 
prescribe el art. 53 del Reglamento para tratar 
de asuntos de in te rés , se suplica á los Señores 
Sóc ios la puntual asistencia que designa el 8 
y 9 del mismo. 
Manila 23 de Febrero de -1858, — E l Vice 
Secretario.—Carlos P a v í a . 
D I A 26 D E F E B R E R O . 
San Víctor Confesor. 
Este insigne anacoreta, natural de Anda luc ía , fué 
hijo de padres honrados é ilustres por su gran v i r -
tud y acreditada piedad. Apenas l l egó ü l a mediana 
edad para evitar los escollos del mundo en que suele 
fracasar l a vir tud mas bien cimentada, so re t i ró a l 
desierto donde hizo mucho bien para s i y para los 
d e m á s . Ayunaba casi todos los dias, dormia sobre 
la dura t ierra, y su oración puedo asegurarse que 
j a m á s se i n tomimpia . Siendo hombre mortal con-
versaba* con los Angeles, oia sus celestiales mús icas , 
y se le veia muchas veces arrobado en amorosos 
éx tas i s . E ra amabi l í s imo para todos, procurando ga-
narles para Jesucristo, humilde sin hipocresia, y ex-
tremadamente caritativo. D e s p u é s de haber triunfado 
del mundo y de si mismo, el Señor le e n t r e g ó la co-
rona de sus obras e l dia de su glorioso triinsito 
á 26 de Febrero del a ñ o 450. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
San Leandro Arzobis2)0. 
Parece que han sido declaradas aplicables 
las franquicias consignadas en el Superior de-
creto de 5 del corriente, á las partidas de ha-
rinas estrangeras existentes en el Depósi to 
Mercanti l . Como hab ían vuelto los panecillos 
á tomar proporciones h o m e o p á t i c a s , es natu¿ 
ral celebremos este hecho, tomando de él y de 
otros acta para d i r ig i r la mas ca r iñosa y en-
harinada fraterna á los panaderos si no se 
avienen á razón en un breve plazo i m p r o r r o -
gable, que tenemos seña lado en nuestro l ibro 
verdo. 
En v i r tud de Real orden de 50 de Noviem-
bre ú l t imo , publicada en la parte oficial de 
nuestro n ú m e r o de anteayer, se concederán en 
lo sucesivo por el Superior Gobierno de estas 
Islas, tí tulos de cirujanos á los individuos que 
lo solicitaren con just if icación de prác t ica y 
suficiencia, por medio de e x á m e n . Creemos 
que se a p r e s u r a r á n á merecer y reclamar aquel 
documento los que de buena fé se dedican á 
la p rác t i ca del arte de curar; aun cuando no 
sea mas que por no verse confundidos con la 
turba de mediquillos y curanderos que espío 
tan hoy admirablemente la ignorancia ó cre-
f l n i i d a f í ÍIP l n « i n i - l i r r m - i ^ 
En -1583 s e m b r ó en Nagcarlan el religioso 
franciscano Fr . T o m á s de Miranda el pr imer 
trigo que se cosechó en Filipinas, y cuya se-
mil la se es tendió después por otros pueblos 
con feliz resultado. En años regulares se re-
ceje mas del necesario para el consumo, y 
á la l imitación de este es sin duda debido 
el que no se dediquen mas brazos á una 
esplotacion que deja en el país tanta utilidad 
como otra cualquiera agrícola , con menores 
trabajos y sacrificios. Del 30 al 50 por 4 , dá 
aqu í la semilla de t r igo, el -13 en Francia, del 
-14 al -15 en Inglaterra, del 9 al 12 en Cas-
ti l la la Nueva, del 7 al 9 en la Mancha, del 
50 al 60 en Murc ia , el año de aguas opor-
tunas; pero tan de tarde en tarde sucede así, 
que los manchegos suelen decir á los mur-
cíanos cuando estos ponderan la feracidad 
de sus tierras: «no comerás trigo.» 
Entre cuatro y cinco de la tarde de anteayer 
hubo fuego en el pueblo de Tondo, barrio de 
Santa Mónica , que devoró ins t an táneamen te 
cinco casas. Gracias á la oportunidad con que 
se t rabajó para aislarlo, se salvó un agrupo 
numeroso de casas casi unidas á aquellas, 
y que hubieran ardido de fijo, con un poco 
de descuido. Vemos con gusto que en tales 
ocasiones no andan ociosos el bolo y el hacha, 
cuyo olvido antes de ahora tiene causado m u 
chas degracias en estos pueblos. 
S e g ú n el Jrurac-bal de Bilbao del 12 de D i 
ciembre, es m,uy considerable el n ú m e r o de 
toneladas que durante el año actual se han 
construido á lo largo de las orillas del manso 
y pintoresco Iba í zaba l , 
En las primeras aguas vivas debía sentarse 
sobre las mismas aguas en el puerto de Bilbao 
una fragata de grandes dimensiones, debida 
al compás del Sr. Arana, y construida en el 
astillero de la Salve. 
Las medidas de este buque son: eslora entre 
perpendiculares, -157 pies; quilla l impia, -146 
f l 2 ; manga, 32; puntal al canto bajo del 
casco, 20. 
De este buque son armadores los Sres. Abai 
tua é hijo mayor, y las condiciones que pa-
rece reunir , muy superiores. 
Las personas que sigan la marcha de la 
cons t rucción naval en Bilbao h a b r á n observado 
que al propio tiempo que adquiere mas renom 
bre, cada nuevo buque mide t ambién mayores 
dimensiones; tanto, que ya no se construyen 
grandes. 
En nuestro puerto hemos visto ya un her-
moso clíper de aquella procedencia y en breve 
tendremos el gusto, con ayuda de Dios como 
dicen los marinos, de ver otro que no le i r á 
en zaga, s e g ú n noticias que ya han llegado á 
Manila . 
E n el mes de Noviembre p róx imo pa8j 
la esportacion de vinos por la bah ía de 
procedente de Jerez de la Frontera y del 
de Santa Mar í a , por pipa de 30 arrobas ^ 
una, á puertos estranjeros, presenta el ^ 
tado siguiente: 
Pipas. 
Jerez H,744 
Puerto -1,084 
Total 2,828 
Y á -100 pesos fuertes cada pipa, 
valor de 5.657,833 rs. v n . 
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has de alegría por el nacimiento del Prínt 
de Asturias- que las d e m á s clases de la 
ciedad. Varios Prelados diocesanos haníju113 
gído su voz á los ,fieles con este motivo 
biéndolo hecho el Primado de las Espad 
Venerable Arzobispo de Toledo, en los siguí 
tes t é r m i n o s : 
«La Divina Providencia, propicia á los 
gos de la catól ica E s p a ñ a , se ha dignj 
conceder el que veamos ya cumplidos los 
dientes deseos de esta m o n á r q u i c a , y leal 
cion. La Reina nuestra señora ha dado á 
un robusto pr ínc ipe , que al propio tiempo 
forma las delicias de sus augustos padres 
la consoladora esperanza del bien sumo 
que s u s p i r á b a m o s los españo les . 
Toda la nación se encuentra en estos nP11111 
mentes poseída de justa a legr ía , porque 
tiende, y con r azón , que este fausto acoi 
cimiento ha de consolidar el ó r d e n , afianj 
la paz, y promover la un ión y el bienestar 
todos los españo les . Al anunciaros, pues, 
fausto suceso, participando del júb i lo un í | 
sal, os exhortamos á que, unidos á nue¡ 
venerable clero, acudá i s con fervor al tem 
santo, y diri jáis al trono de la divina Misailse 
cordia las mas rendidas acciones de grac ^ .'f; 
á cuyo efecto en todas las iglesias de nuei 
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diócesis se c a n t a r á un solemne Te-Deum, cen ^ 
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«¡Sí ta l , Sebastian, si , tal mas, mucho mas aun! Figuraos 
pues la a legr ía del cristiano, cuyos ojos se cierran"sobre 
las facciones de los hombres, para no volverse á abrir ya 
s inó sobre las facciones celestiales de J e s ú s . Su ú l t ima m i -
rada solo ha encontrado los semblantes amenazadores de diez 
m i l enemigos que desde lo alto de las gradas del anfiteatro 
le contemplan con furor , con odio, con desprecio: su p r i . 
mera ojeada en el cíelo a b r a z a r á en un instante esa in -
teligencia brillante cuyo esplendor q u e m a r á , r educ i r á S ce 
r izas , si los rayos que arroja no rodeasen, no bañasen , no 
penetrasen el alma fiel. D e s p u é s , activa, se arroja de un 
salto en el grande horno del corazón de Dios, y se sumerge 
en las olas ardientes de la misericordia y de la caridad d i -
vinas, sin temor de aniquilarme j a m á s . ¡Oh! Sebastian, no 
es demasiado orgullo el d e c i r . — M a ñ a n a y o . . . . no, no, hoy, 
hoy mismo, porque el trasnochador acaba de anunciar la 
mi tad de la noche, hoy esta felicidad será m i herencia .» 
«¡Dichoso Pantírabioló exclamó el soldado, «gozáis ya an-
ticipadamente de los alborozos inefables que se rán vuestro 
patr imonio dentro de algunas horas .» 
«¿Y sabéis bien, amado Sebast ian,» cont inuó el jóven , sin 
parecer observar la in te r rupc ión , «lo que mas me hace i m -
pres ión y me hechiza? es la bondad y la misericordia de 
Dios, que se ha dignado concederme semejante muerte. ¡Cuánto 
mas fácil y mas dulce ha de ser á mi edad el abandonar 
la t ierra, cuando la muerte pone un t é r m i n o á todo lo que 
es despreciable en este mundo, luego que os oculta la vista 
de bestias horrorosas y de hombres pecadores no menos hor-
rorosos que aquellas, luego que extingue á vuestros oídos 
los gritos de matanza y los rugidos de todos! ¡Cuánto mas 
penosa me pa rece r í a la muerte, si me fuese preciso marchar 
bajo las tiernas miradas de una madre como la mía , si me 
fuera preciso cerrar el o ído á las quejas y pesares de su 
•voz tan amada! La veré sin embargo, y la oi ré m a ñ a n a por 
la ú l t ima vez antes del combate, como' lo hemos convenido, 
porque sé que no t r a t a r á de conmover m i resolución con 
sus pa labras .» 
Üoa lágr ima se p resen tó entre los p á r p a d o s del n iño ; mas 
1 ^ retuvo y cont inuó en breve con un tono alegre: 
«A propósi to , Sebastian, no habéis cumpi ído con vuestra 
promesa,—la doble promesa que me habé is hecho,—de r e -
velarme los secretos que me habéis ocultado. Esta entrevista 
tinuando todas sus fervientes oraciones 
el pronto restablecimiento de la Reina nuei 
señora , por la salud del augusto pr íncipe 
cíen nacido, y por la de toda la real famil!as, 
y la 
nanc 
El dia -14 de Diciembre ú l t imo fué exlbajo 
mado el cadáve r del general Cas taños , que Lcl 
hallaba depositado en uno de los panteonesfranc 
la bóveda d e s t e c h a (Madrid) y conduoy reí 
procesionalmente á la mencionada iglesia, «¡esp 
t\e> HiJcnnns rlp iin snlpmnp nnrtiirnr» nnnlíft t 
misa y olicio^ de sepultura, fue condui íení 
t ambién procesionalmente á un pan teón abietúbl 
recientemente en la pared de la capilla dolum 
se veneran los.Sagrados Corazones de Jeior 
y Mar ía , p róx imo al lugar que ocupa el púlpi 
La ceremonia tuvo lugar en la forma 
gu í en t e : 
Reunidos los señores eclesiásticos y deof 
señores convidados en la iglesia, se dirígieiiura 
á la bóveda en proces ión por la puerta Lal 
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será la ú l t ima ocasión que tendré is para hablarme; dec ídmelo 
pues lodo, y muy p ron to .» 
v «¿Os acordá i s bien cuales eran esos secretos?» 
«Oh, muy bien, en verdad, porque me han ocupado bas-
tante. Por de pronto, aquella noche en que todos e s t á b a m o s 
reunidos en vuestra hab i tac ión , me dijisteis que hab ía un 
motivo muy poderoso para detener el deseo ardiente que te-
níais de mor i r por Jesucristo; y mas recientemente os habé is 
negado á decirme por qué razón me enviabais tan precipi-
tadamente á C a m p a n í a ; este era el segundo secreto, y me 
decía is que lo reuniese al primero: ¿por qué motivo? verdadera-
mente no lo sé.» 
« P o r q u e en realidad los dos secretos solo hacen uno. 
Yo hab ía prometido velar por vuestra alma, Pancracio; era 
un deber de amistad, de caridad de que me e n c a r g u é . Y o 
veía cuando deseábais el mor i r por la fé; conocia el ardor 
de vuestro jóven corazón; temía que os compromet iése i s por 
alguna acción temeraria que pudiese e m p a ñ a r , aunque fuese 
tan ligeramente como el soplo empaña un acero bien templado, 
la pureza de vuestro deseo, y marchitar la menor hoja de 
vuestra palma gloriosa. l i é ah í por q u é resolví imponer 
silencio á mis deseos mas caros, hasta el tiempo en que os 
viese fuera de peligro. ¿Ten i a yo razón?» 
«¡Oh! esto era generoso de vuestra parte, amado Sebastian; 
era noble y bello. ¿Pe ro qué re lación había entre aquello 
y mi viaje?» 
«Si no os hubiese enviado á- Campania, iban á poneros 
preso por la acción audaz que hab ía i s cometido arrancando 
el edicto, ó por vuestro ataque vehemente contra el jusz 
durante el suplicio de Cecilia. H u b i é r a i s sido condenado 
ciertamente, y hab r í a i s sufrido por Jesucristo; pero vuestra 
sentencia hubiese sido motivada de una manera muy diferente: 
os hubieran condenado por una ofensa c iv i l , por crimen de 
rebel ión contra los emperadores. Y a d e m á s de esto, querido, 
os exponíais á ser solo en vuestro triunfo, á ser designado 
con. elogio por los mismos paganos como un valiente y atre-
vido jóven , y tal vez una nube pasagera de orgullo hu-
mano habr ía turbado lo azul de vuestro cielo en medio de 
vuestro suplicio; pero lo que os hubiera sido mucho mas 
Sensible, os hubiese economizado así esa ignominia que hace 
el mayor mér i to y la gloria especial de los que mueren 
por la fé: que es mori r simplemente porque sois cr i s t iano.» , 
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stado* delante los invá l idos de aquel e s t a - j r m d o , cerrando h e r m é t i c a m e n t e la puerta en 
lucimiento con luces encendidas, después la pus de sí. C o m e n c é á pensar que enfermedad 
í r u z parroquial, á la que segü ia el clero de 
misma, con el Excmo. s eño r patriarca (que 
¡levaba la «apa pluvial) y un coro de voces 
- i p n ei bajón, cerrando el cortejo fúnebre los 
eiiores oficiales de dicho establecimiento y 
rr i demás señores convidados, entre los que se 
- J ! hallaba el señor duque de Bailen y el señor 
T> Mirasol (este ú l t imo de uniforme): t ambién ( sU 
asistieron algunas s e ñ o r a s 'de nuestra aristo-
cracia, sin embargo de ser á una hora intem-
~rS nestiva y estar la m a ñ a n a Jumamente fria. 
27 'ij Llegada la procsion á la bóveda , y después 
dan ¿e las preces de costumbre, se hizo el re-
conocimiento del c a d á v e r , y se dir igió todo el 
cortejo fúnebre á la iglesia por la puerta prin 
cipal, con el mismo orden que antes se habia 
jjecho, cantando por las ga l e r í a s los responsos sprj 
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Se colocó el fére t ro en la tumba, c a n t á n d o s e 
una solemne vigiüa, á lo que siguió la misa 
con la misma solemnidad, y concluido el oficio 
v colocado el c a d á v e r en el suelo, se descubr ió 
ja caja primera para que por el cristal de 
)a de plomo en que está colocado ^1 c a d á v e r 
lo pudieran ver lodos los convidados. 
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Del discurso pronunciado en la s e s ión de 
jpertura del cuerpo legislativo francés por su 
presidente M r . M o r n y , tomamos los siguientes 
notables pá r r a fos : 
Así como los hermosos edificios se admiran 
jnejor á cierta distancia, as í t a m b i é n alejan-
dose de la Francia se puede juzgar hasta q u é 
unto su s i tuac ión es grande en el esterior, 
cuanta a d m i r a c i ó n y respeto infunde á 
lodos el soberano que la gobierna. (Estrepi-
tosas aclamaciones.) 
La política leal llena á la vez de firmeza y 
Ifle mode rac ión que ha sido seguida, ha hecho 
suceder á las antiguas preocupaciones que 
txistian contra nosotros en los estranjeros, la 
confianza y la s impa t í a ; de modo que si la 
ausencia tiene su pesar, se pueden hallar á 
lejos consuelos en ese sentimiento de or 
ullo nacional que todo buen f rancés lleva 
en el fondo de su corazón . (Viva ap robac ión . ) 
En el interior, de spués de haber atravesado 
W tanta felicidad tan duras pruebas, cuando 
lia paz afianzada, y concluido el tiempo de 
i'müj'38 ma,as cosechas, iban á darnos el reposo 
y la prosperidad, el rechazo de una crisis fi-
nanciera inaudita ha venido á afectar el tra-
exibajo de nuestras industrias 
que Los establecimientos de c réd i to y el comercio 
onesfrancés prueban en este momento su solidez, 
duey recojen el fruto de su prudencia. La Francia, 
a, dliespues de tres emprés t i t o s sucesivos, d e s p u é s 
nnn h- tr^c nTinc Ho nncanhao ;no-Colonice, ho. 
idui liendo proseguido la ejecución de las obras 
abie lúblicas, habiendo dotado á P a r í s de los mo-
doímmentos mas maravillosos, no se halla herida 
r los desastres que aflijen á tantos otros 
fcúlpilstados Todo esto indica recursos prodigiosos, 
ma f debe dar al mundo una alta idea de su 
icderío. 
den Esperemos que esa crisis s e r á de corta 
gieiluracion. • 
rta La solicitud del emperador por los intereses 
populares no puede,menos de disipar las in -
[uietudes; el emperador debe t ambién contar 
nosotros. ¿No hemos sido nosotros los 
jue liemos secundado sus esfuerzos en los dias 
lifíciles? ¿No hemos sido nosotros los que 
hemos votado con entusiasmo todas las rne-
lidas de in t e ré s p ú b l i c o ' presentadas por su 
lobierno, y que hemos comunicado al pais 
ánimo que estaba en nosotros? (Muchas se-
"ales de a p r o b a c i ó n . ) 
VARIEDADES. 
CÜEIOSA ANÉCDOTA.—Hallábanse reunidos 
^uenlemente en P a r í s algunos amigos ín t imos 
A t e n e r una de esas comidas de confianza 
I"? son uno de los mayores placeres. Sos ten íase 
binada la conversac ión , y al llegar á los pos-
tres, tres ó cuatro de los convidados hab ían 
^«rido algunos episodios notables de su vida, 
jando un médico cé lebre t o m ó la palabra y 
espresó en estos t é r m i n o s : 
j1¡n^^n 18 tenía yo veinte años de edad, 
."Sun dinero, mucho apetito, y me hallaba 
esn Urrino estern0 en la p ' l ' é - Comía en una 
^pecie de hos te r ía ó fondín particular donde, 
h\} L^n ^G unos cuatr0 reales el cubierto, se 
iiié(inian Var*os s p r e n d í c e s de escritores, de 
icos, (ie pintores, toda la esperanza de 
(a en'r- Una noche, un caballero que fre 
Efhil la misina casa liacia pocos dias, me 
yd 10 aparte y me d i j o : — « l i e o ído hablar de 
{ ini r me han dicho que es hombre hábil 
íero (| gente- ¿Quie re v d . marchar al estran-
"na 8pftrante alSLinos meses, para cuidar á 
ij¡0 euora enferma, y se le r e t r ibu i rá su tra-
feseró!!1 Seís mi l francos, de los que tres mi l 
eran pagados al contado? 
¿A donde hay que ir? 
la v p 7 , e , ' : ! n d r i a de Egipto; el buque se d a r á 
A Al 
I C i n ^ ' 3 . ^ 0 1 ^ de c h K o " d ¡ a s . 
Estrió 33 dcsPues me hallaba á bordo del 
ácia e[ ny. vooaba, libre de todo cuidado, 
'que (ÍP4'8 . los ^ ^ o n e s . En el momento 
* condu 01 quó ' lial10 á 1111 criado Q116 
e|JronpÍ0 a f n.a casa suntuosa, montada á 
\ d j ^ ' y íui introducido en una habita-
^ alfa es aba UDa muger de unos treinta 
11 la sallirt 7 herrnosa. de noble aspecto y 
arse A „nnas noreciente que puede ¡ma 
• ^ una sena que hizo, se re t i ró el 
pod r í a tener una persona que estaba tan 
buena, cuando la señora , que parec ía leer mi 
pensamiento en mis miradas, me dijo con un 
tono de voz que aun resuena eu m i oido 
como un pistoletazo: 
—He mandado llamar á V d . , caballero, 
para que me haga un favor. 
— ¿Cuál es, señora? 
—Estoy en cinta y . . . 
«Ah! d i a b l o ! — p e n s é ; — s e trata de un c r i 
men y han cuntado conmigo! En un momento 
v i muy clara mi s i tuac ión . Aquel hombre que 
acababa de cerrar la puerta con llave no era 
un criado, aquella muger que me habia he 
cho i r desde tan lejos no me dejaría marchar 
con facilidad y me m a n t e n d r í a encerrado hasta 
tanto que verificase lo que exigia de mí . Com-
puse en seguida la espresion de m i semblante, 
rev is t iéndome de un aspecto de completa i n -
diferencia contesté con afectado cinismo: 
—No es mi profesión quitar la vida á mis 
semejanles, pero una vez. . así como de paso... 
La señora fijó en mí una mirada profunda 
para ver si fingía; pero habia yo impreso tal 
impasibilidad á todas las fibras de mi fisono-
mía que c reyó haber encontrado el mas vulgar 
de los malvados. 
—¿Y cuando lo h a r á V d . ? - m e p r e g u n t ó . 
—Cuando Vd . quiera: al instante. 
—Es Vd un escelente joven,—me dijo cuando 
se hal ló bien convencida de (pie era yo un 
b r ibón : —No serán seis mi l francos los que 
le den á Vd . si sale bien de su empresa, sino 
doce mi 
«Como yo tenia que representar hasta el fi 
el papel que me hab ía impuesto, contes té b ru 
talmente: 
—No son de perder. 
—Pues bien, estoy dispuesta, 
— A h ! perdone Vd.,—repuse;—no tengo 
mano todo lo que necesito; ante todo es pi 
ciso que mande V d . me conduzcan á u 
botica. 
— ¿ N o se puede enviar á un criado? 
— N o ; tengo absoluta necesidad de escoger 
os medicamentos yo mismo; todo el éxi to de 
pende de eso, y para mí es cues t ión de gan 
ó perder doce mi l francos. 
«Estas ú l t imas palabras produjeron un efecto 
maravilloso. La s e ñ o r a t i ró de la campanil 
dijo algunas palabras en a l emán al supues 
criado y este salió conmigo. Volvimos á pasa 
por el puerto, en donde supe que un buq 
se hallaba p r ó x i m o á zarpar y hacer rum 
á Marsella. De pronto me volví hác ia m i acom 
p a ñ a n t e y le g r i t é : 
¡Diga V d . á su ama que no soy 1 
br ibón y malvado como parezco! 
<.irn cpQiuHa o n h ó á n a r r a r oomo un gam 
y me e m b a r q u é en una lancha que me co 
dujo á fuerza de remo al buque. 
Hé ah í , s eñores , la n a r r a c i ó n muy esacta 
de mí espedicion á Egigfo » 
—¿Y concluye ah í la historia? p r e g u n t ó uno 
de los oyentes. 
—Tiene una c o n t i n u a c i ó n , — r e p u s o el mé 
d í c o . — H a c i a mucho tiempo que hab ía yo oív 
dado la aventura de A e jandr ía . cuando, hac 
unos tres a ñ o s , me invi taron á trasladarme 
una casa de campo de las c e r c a n í a s de P a r í s 
Allí encon t r é á una señora de edad provecta 
y que debia haber sido muy hermosa. 
«—¿Es V d . el doctor X . . . . ?—me dijo. 
— Sí , s e ñ o r a . 
—Diga V d . , sé que es V d . un homb 
honrado. 
—¡Ah!—esc lamé r i é n d o m e é i n t e r r u m p i ó 
dota,—la pr imera vez que me dir igieron u 
cumplimiento aná logo q u e r í a n hacerme c 
meter un c r imen . 
—Era en Alejandría , ¿ v e r d a d ? 
Al o í r estas palabras d i un salto sobre la 
silla. 
— ¿ C o m o sabe V d . eso?—le d i j e . 
— ¿ N o me conoce Vd.? 
— ¡Ah? . . . . aquella s e ñ o r a . . . . ¿Es Vd.? ¿Y la 
criatura? 
— T r a n q u i ' í c e s e V d . , caballero, y déjeme 
hablar. Su fuga, que en manera ninguna es 
peraba yo d e s p u é s del papel que h a b í a Vd . 
representado delante de mí , me hizo reflexionar 
con detenimiento y madurez. Desde entonces 
rechacé indignada el consejo infame que me 
h a b í a n dado y al que solo cedí en un mo 
m e n t ó de a luc inac ión y violentando todos mis 
instintos; pero como la honra do una familia 
ilustre se hallaba interesada en que se igno 
rase por completo m i estado, p e r m a n e c í seis 
meses enferma en Alejandr ía . 
—Pero ¿y la c r i a t u r a ? — e s c l a m é de nuevo. 
— ¡Ah! olvidaba decir á Vd que al volver 
á Francia adop té á una pobrecita n iña cuya 
madre, viuda y pobre, h a b í a muerto en la 
t raves ía . ¿Quiere V d . verla? 
Al cabo de breves instantes vi e n t r a r á una 
jóven preciosa, y al pensar que en cierto modo 
me debia la vida e s p e r i m e n t é tal acceso de sen-
sibilidad, que. me prec ip i té hac ía ella y la besé 
en ambas megillas, sin tener tiempo siquiera 
para reflexionar lo imprudente que era mí 
conducta. 
La jóven que no esperaba recibir tan sú 
bita d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o , se había puesto 
encarnada como una manzana. 
La madre^ c o m p r e n d i ó mi involuntar io ar 
ranque, y acud ió á auxil iarme, diciendo 
—Querida mía ; este caballero es un médico 
afamado que en tu niñez te salvó de una en-
fermedad peligrosa. 
¡Muy peligrosa, en efecto!—replique, sin 
saber á punto fijó lo que dec ía , 
Desde aquel dia seguí frecuentando la casa 
con bastante in t imidad, y como la he ro ína 
principal de esta historia, ha dejado ya de 
existir, puedo confiar á Vds. hoy que la jóven 
á quien he mencionado es m i muger. Hace tres 
meses me dió un chico hermoso y rollizo, y yo 
mismo le asistí en su alumbramiento. S e ñ o r e s , 
á la salud de Vds. , la madre y e! n iño siguen 
bien. 
ANÉCDOTA HISTÓRICA — El s ac r i s t án mayor de 
la catedral de Berl ín escr ibió un dia á Fede-
rico I I la siguiente carta: 
«Señor, hago presente á V . M . : 
1.0 Que no hay libros breviarios para 
cantar. 
2 0 Que no hay leña para calentarse. 
Y 5 . 0 Que el puentecillo de tablas que 
hay sobre el r io situado á espaldas de la igle-
sia amenaza ru ina . 
Firmado: Smit, sac r i s t án de la ca tedra l .» 
El Rey leyó la carta y le r e s p o n d i ó en estos 
t é r m i n o s : 
«Hago presente al sac r i s t án Smit: 
•1. 0 Que los que deseen cantar que com-
pren l ibros. 
2. 0 Que los que quieran calentarse que 
compren leña ó que tomen el sol cuando lo 
haga. 
5. 0 Que el puente puede hundirse cuando 
quiera, pues para nada me hace falta. 
4. 0 y ú l t imo . Que no quiero mas corres-
pondencia con el sacr i s tán Smit. 
ciembre: 
Ayer n i en Londres n i en treinta millas á 
la redonda se ha visto la luz del d ía . J a m á s 
se ha presentado á m i imag inac ión con coló 
res mas vivos las visibles clarkncrs del P a r a í s o 
perdido de M i l t o n . La gran Met rópo l i pre-
sentaba el verdadero aspecto del caos. Masas 
informes y espantables se agitaban con dif i 
cuitad en un océano de tinieblas y nubes 
Los ferro-carriles caminaban á paso de car-
reta; los veloces y numerosos vapores que 
navegan en el T á m e s i s , como las barcas de 
muelle de M á l a g a ; los ómnibus , los cabs, se 
tropezaban, se a p i ñ a b a n , se confundían , per-
d ían su camino, y cor r í an á cada momento 
riesgo de estrellarse los unos contra los otros. 
La a tmósfe ra era tan densa, que ni en las 
calles, n i en las habitaciones, ni en ninguna 
parte se pod ía respirar. La luz artif icial era 
inúti l . Los luminosos claros globos del gas 
aparec ían rodeados por un c í rcu lo de espesas 
nubes que sus rayos no pod ían penetrar. Esta 
terrible niebla, que los ingleses aseguran no 
haber visto nunca, ha causado muchas des-
gracias, por los diferentes encuentros que 
ocasionaron. Afortunadamente se ha disipado 
y hoy tenemos un d ía en que se puede res 
pirar y circular libremente. 
m á r g e n á que aquel valiente y los que de é l 
descendieron trocaran su p r imi t ivo nombre por 
el de Galo. Y , según varios autores, esta fa-
mil ia fué tan estimada hace seiscientos a ñ o s , 
que no se tenía por nobleza castiza en Ma-
drid la que no estaba emparentada con aquel 
linaje, y de aqui la voz vulgar que llega hasta 
nuestros dias de llamar á los naturales de esta 
villa Gatos de Madr id . 
Un crimen espantoso acaba de cometerse en 
Bolkenhay (Sí'esia) el 25 de Octubre por u n 
niño de doce anos. Tres hijos de M . Hubner , 
y dos de M . T r í t c h e , jugaban juntos en el 
j a rd ín de este ú l t imo . El jóven Enrique, co-
nocido por su mal ca rác t e r , se asoció á su 
juego y los p e r s u a d i ó á que entrasen en un 
cofre que estaba en una casilla del j a r d í n . 
Cuando estaban dentro c e r r ó la tapa y se 
sentó encima, permaneciendo así por espacio 
de tres cuartos de hora, oyindo primero los 
gritos y de spués los gemidos de sus v í c t i m a s . 
Cuando ya los creia muertes, ab r ió el cofre; 
pero viendo que respiraban aun, volvió á cer-
rar el cofre y se fué á jugar; mas fué 
visto por una niña á su salida del j a r d í n . Se 
concibe la ansiedad dó los padres cuando se 
apercibieron de la desapa r i c ión de sus hi jos, 
y su desespe rac ión cuando después de largas 
pesquisas los hallaron en el cofre. Uno de ios 
niños vivía aun; pero no t a r d ó en exbalar el 
ú l t imo suspiro. Denunciado por la n iña que 
le vió, el j óven Enrique confesó su cr imen con 
a mayor sangre fria, y sin manifestar n i n g ú n 
arrepentimiento Las v íc t imas , que son un n i ñ o 
y cuatro n iñas de cuatro á nueve a ñ o s , han 
sido enterradas juntas 
Nunca ha habido en Inglaterra mayor acti-
/idad en las construcciones navales que hoy. 
os buques que se hallan en c o n s t r u c c i ó n en 
sle momento .solo en el arsenal de Chalan 
emprenden entre todas 20,000 toneladas E l 
ñ a s importante de estos buques; el Hero, de 
) l cañones , vapor de héüce , se rá lanzado 
nuy pronto; es de 4,000 toneladas, E l Hoody 
le 90, t a m b i é n vapor de hélice, e s t a r á con-
luido dentro de poco. E l Irresistible, de 80, 
)tro buque de vapor de hélice, t e n d r á una 
óqu ina de la fuerza de 400 caballos La her^ 
nosa fragata de hélice Mersnj, de 40, y la 
orbeta* de hélice Charybdis, de' 21 c a ñ o n e s , 
e hallan muy adelantadas. Van á construirse 
n Chatham otros tres buques de vapor y da 
élice, el Alias, de 91, el JJulwark, de 91 y el 
rfeo, de 22. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
ASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE AI£K. 
Según vemos en las curiosas e feméi idcs que 
el Sr. Capmani publica en L a Crónica, Galo era 
un apellido muy célebre en otro tiempo, del 
cual se habla en la conquista de Madr id ; en 
tiempos del Rey D . Alonso V I , dícesc que 
fué un soldado valiente, que en el asalto de 
Madr id hizo prodigios de arrojo, trepando por 
una muralla auxiliado de su daga, que cla-
vaba en las junturas de las piedras. Mara-
villados de su agilidad sos c o m p a ñ e r o s de 
armas, dijeron «que parec ía un gato:» este 
apodo, que der ivó en una hazaña heróica. dió 
ENTRADAS D E CABOTAGE. 
De llocos Sui', parao ni'im. 89 Filomena, en 8 diaa 
e navegación, con 2,000 cestos de camote, 10 id . 
e panocha y 7 cerdos: consignado al chino Chamló, 
u patrón Julián Amores. 
Do id. id., panco mim. 230 Concepción, en 10 
lias de navegación, con 1,600 cestos, de camote y 
0 id. de panocha: consignado al chino Chía, su pa-
ren Justo Fidelia. 
Do Pangasinan, pontin núm. 88 San Juan, en 5 
lias de navegación, con 400 cavanes de arroz, 700 
pilones de ax.úcar, 500 cocos, 30 cerdos y 20 piezas 
de cueros de carabao: consignado al patrón Domingo 
Estaris. 
De Pitogo en Tayalms, hergantin-goleta núm. 104 
alud, en 3 dias de navegación, con 9,500 rajas de 
eña, 110 tablones y 7 trozos do molave: consignado 
k D. Lucas Aguilar, su patrón Pedro Arroyo. 
DQ Zambales, panco Soterraña, en 5 dias de na-
egacion, con 360 trocidos de molave, 4 id. de ba-
culin, 160 cavanes de arroz, 3 hornadas do car-
n, 26,000 rajas de leña, 10 tinajas de gaogao y 
cerdos: consignado al chino Mariano Hamaa 
Chamlo, su patrón Juan Pérez. 
De llocos Sur, pontin núm. 60 Asumcion, en 3 
dias de navegación, con 1,800 canastos da camote, 
200 id. de panocha, 50 cavanes de ajonjolí, 50 tro-
cidos de molave y 60 cerdos: consignado al patrón 
D. Manuel Querino. 
SALIDAS D E CABOTAGE. 
Para Albay, bergantin-goleta núm. 39 Casaysay, 
Para id., id. id. núm. 10 Galleguito. 
Para Pangasinan, pontin núm. 23 San Ramón. 
Para Balayan, id. núm. 138 Soledad. 
Para Bolinao, panco núm. 329 San Ramón. 
Para Zambales, id. núm. 346 Santa Rosa. 
VIGÍA DE MANILA. 
DIA 25 D E FEBRERO D E 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa viento N. N. E . 
flojo, y mar llana, y en la esploracion un bergan-
tín de provincia entrante se halla próesimo íi fon-
dear- en la barra, se ignora su procedencia. 
E l Corregidor a las seis y tres cuartos de la 
mañana, viento N. N, E . flojo y mar en calma. 
(V las doce, la atmósfera despojada •viento N. O. 
flojo y mar llana. 
A las cinco, viento E , fresquito y mar picada 
del viento. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
Reses vacunas. i 8 
DIA 25 D E FEBRERO DE 1858. 
( Machos 45 ) 
' Hembras 3 ' 
Puereae 26 i O Q 
Lcchones „ ) 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos. 
ToUxl de cabezas. 77 
4 
Asociación de supervivencia. 
{r.RKAClO-N D E O A I ' I T A L E S ) 
La Dirección general de la L'nion y el Porvenir de las 
familias liene resuello qoe la |)resenlacion de las fees de 
baulismo no sea obligatoria hasta seis meses aisles de es-
pirar la suscricion, caducando los derechos de los que fal-
taren á este requisito, con arreglo á ios artículos 'H y 34 
de los Estatutos. 
Manila 24 de Febrero de '1858.—Vicente Bollr i . 
Suscricion especial para el 
Ejército de Filipinas. 
Habiendo manifestado varios Sres; Oficiales su deseo de 
suscribirse en la L'nion y el Porvenir de las familias 
con la condición de sacar sus capitales en la Península 
en 1860, consolló esta oficina íi la Dirección general en 
Madrid, quien resolvió afirmativamente, en virtud de lo 
cual queda abierta la suscricion antedicha sujeta en un todo 
á los Kslatotos y tablas de la c< mpañía. 
Manila 24 do Febrero de 1858.—El Sub-Director, V ¡ -
cenlo B ' I l r i . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E COl l l lEOS D E F i L I P i p U S . 
El bergqjitin holandés Calhartha Gcrlruida, saldrá para 
Batavia el 27 del corriente, según aviso recibido de la 
Capitanía del Puerto. 
Manila 22 de Febrero de 1858.—Antonio G. v Lo 
S E A L Q U I L A , 
La bérmoM casa calle cl^ Palaoio núm. 12 freote al cuartel mira. 9. 
En el Manillo de D. José N. Molina, darúa razón do sus llaves y módico 
u quiler. - 5 
S E A L Q U I L A . 
La seRiinda casa en el callejón de Astraudi, calle de Jólo. EQ el Mar-
tillo dii 1). .losé N. Molina, darán razón de las llaves y su módico alquiler. 4 
Se alquila la casa que ocupó la 
imprenta del Dolttin oficial en la calle de Cabiiao, para su ajuste pueden 
enienderse en la BSCQ'U con J . Garballo. 2 
Se alquila la casa con balcones 
á la Europea quo está situada á la entrada del puente de Jólo, la cual 
reiine cuantas comodidades son dpelecibles, á la vez que un precio mó-
dico en su alquiler, en la casa núm 20 de la calle de la Solana están, las 
llaves. 
Y \ 
En esta imprenta, se venden 
reglamentos, para la cobranza del derecho de limpia por 
las oficinas de esta Aduana. 
El bergantia español Rocano saldrá para S 
26 del corriente, segua aviso recibido de la 
puerto. 
Manila 26 de Febrero de 1858.—Antonio 
Para Singapur, saldrá 
de poco la barca española MAUIA LUISA, admite 
los CUalea tiene muy buenas comodidades Eus 
Para Macao9 saldrá 
Marzo la goleta española DENlA, despachada por 
Vicente 
El bergantin-goleta 
(a) MAIUNA, saldrá para Capiz en toda esta semana: a 
y pasajeras, la despacha su arráez ClerruM 
£1 bergantin-goleta M ¿ 
anunciado para Currimao, saldrá p.>ra Oaguyan á la nia>| 
mite carga á íieto y pasajeros, lo despacha Josó 
Para Daet en Camari 
saldrá á la mayor brevedad el bergantin-goleta DOLOR 
á fl'íle y pasajeros, lo despacha José G. 
Para Cagayan, saldrá 
yor brevedad la goleta CAUMEN: admita 
despacha 
carga á fleí 
José G. y 
Para Cebú, saldrá on 1 
goleta CONSOLACION, y la despacha Francis 
Para Albay? saldrá e 
DE L A L l B l l l - I i l A DE M. RAMIREZ. 
Imprenta del Bolelin oficial calle del Beaterio núm. 10. 
El espiriiu do San Francisco de Sales, obispo y principe de Ginebra: 
traducido del francés por D. Sebastian de Jocano y Madana 1 tomo oc-
"dico universal, ameno ó instructivo 
Uios y L). Francisca Villoslada; 
tomos en 1 volumen semi'fóliu 
oresco, adornado con infinidad dé 
id , 10 ps., t i Sacerdote y el m ó -
peso * r»., El libro de los Keyes 
la Erperania, 1 tomo cuarto, 2 ps , 
1 lomo cuarto, 1 peso 4 rs. , El 
ara todo el año, 8 lomos cuarto, 
CotaccicD do tratados elementales 
y las bellas letras, redactada por 
s 12 ° , 2 ps., EnsHyo sobre el 
por H . L . C. Maret, Doctor en 
traducido de la tercera edición 
, Enfernedides secretas arte de 
Elementos de Bigieoe mililar por 
ilu y práctica de la devoción al 
1 tomo octavo, 6 rs., Enciclopedia 
por D. M. Hurtado de Mendoza, 4 
ion primaria elemenial y superior, 
j ó sea el secretario español según 
o, Idem epistolar ó modelo de car-
ón histórica de la ínstiluta de Jus-» 
n al lin de cada párrafo, precedida 
ano se^un los testos antiguos y los 
4 lomos cuarto 8 ps , Embriología 
1 peso 2 ÍS., Enlrelenimientos do 
eales, 2 tomo cuarto láminas 2 ps., 
lante (Mesoneros Komanos), 1 lomo 
olilica cristiana' por el Vizconde 
nos cuarto, 8 ps , Flores del Cielo, 
orno octavo mayor, A peso 4 rs., 
siciou social, novela por Hipólito 
astronómica, física y política ar-
r Verdejo, 1 tomo cuarto, 2 ps. 
por Letronne, refundida y am-
siaoos uo « l u e r i u » , a a u i u n u a VA>U 
id . 4 ps , Gramática de la lengua 
ria de la vida pública y pribada 
1 tomo cuarto^ 12 rs. 
fie conlinuará.) 
el bergantia NUEVO BILBAINO Matia, Menchacat 
Los que suscriben gira 
sobre Lóodres y Madrid pagables en todas 
de España por cantidades y plazos qae acó 
tomadores. 
Descuentan letras y pagarés de comercio 
nocidas no exediendo el plazo de 60 dias al 
pasando de 60 basta 120 al 7 0 0 anual y 
j;as ó renovaciones al 8 0/0 también anual. 
Reciben cantidades en depósito y cuentas 
cien pesos á mas, abonando intereses á n 
anual las pagables á la vista, de modo que lo 
dan recojerlos el dia que les acomode, y á 5 Ó/0 anual los 
que son de plazo determinado, ó pagables con 'I o dias de 
prévio aviso. J. M. Tuason y C.a 40 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
DE 
JOSE N . MOLINA. 
Compelen tomento autorizado para vender en almoneda sin reserva, el 
elegante ajuar do casa de D. Angel Justo Pasarón, verilicaró dicha al-
moneda en los dias 2 y 3 de Marzo próesimo, de dos á cuatro de su larde 
en su casa habitación calle de S. J^cicto. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, por lo variado y bueno 
de los muebles, lulos, como sillas, columpios, aparadores, camas, mesas 
veladores y de comer, espejos, iremoles, mesas de noche, id. consolas, lám-
paras inglesas, quiiuiues, sotares, globos, lozas y cristalería, carruajes y 
caballos. 
til VI) ) i v - ( ) 
odoniíimeo del sonoi 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B I O 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 14 ps. 5í rs. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de .Anloagne núm. 5. 
OINZ VS, se compran á S 14, 2 rs. 
Fábr i ca de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho do velas de lodHS clases y especialmente para el Culto Divino, 
Hay cirios de todos tamaños y so pueden hacer por encargo desde 
una arroba hasta 12. 
E[JENAS T E J A S , L A D R I L L O S Y 
tinajas de San Pedro Macati y San 'edrillo, que son los lugares donde 
se obran los artefactos mas acreditados en dicho ramo. 
PRliClOS. Piala. Oro. 
El millar do lejas ó ladrillos buenos conducidos á cual-
quiera parle do Manila ó estramuros por rio ó estero na-
vegable descargados de la banca á la orilla: pesos. . . 7 8 
El id. de tejas enteras aunque coa rajadura en la misma 
forma 2 1/ í 
Las tejas rolas y ladrillos quebrados por 25 punques lo-
mados en los camarines . * 1 
Sitios donde se hacen ios pedidos. 
En la tienda de Soda, Escolta; en Manila casa de D. Ignacio de Icaza, 
calle de Basco núm. 8; en Mabati á los que suscriben. 
Ramón Ahraham. — Ignacio Vizconde Marcelino. 
En la calle de la Solana mí-
mero 33, se venden muebles y macetas do todas clases. 3 
Se vende un catre de Singapor, 
4 pedestales de China y varias plantas.—Galle Cabildo núm. 6 3 
Una partida de quesos de 8 á 
10 libras cada 
Gómez. 
uno, se vende en la Esculla tienda de Jo?ó Vicenta 
2 
Un carruaje y una araña de 
Peí etier. 
COBO Z O B E L . 
O D O ^ T A L G I G O , 
R MR. J . P E L L E T I E B , MIEM-
IAL 1)E jULEDICIMÁ. 
del elixir odontálgico. 
o dura, que tiene una olor y un 
de blanquear los dientes aque-
r ó do curar la caries, 
icias, impide los dientes de des-
te/» aquella del cigarro, y da en 
emplea, para enjuagar la boca, 
la odonlina. 
masque de líquidos para sus dientes, 
s eompuesloa líquidos, 
or. 
que se pasa encima la odon-
ienlos con ella; después se en-
merclada con un poco de elixir 
Bliítíir odontálgico. Es baslante do mezclar, en un vaso de agua, algunas 
golas de este elixir, á lin de emp earlo, como los oíros licores, para la 
limpieza de la beca y de los dientes 
T A R I F A G E N E R A L 
Para averiguar el valor de muchas cosas, dado que spa 
el de una, y dado el de muchas cosas avenquar el de 
una, y de reducción de monedas del país, España, F r a n -
cia o Inglaterra. 
Esta inleresanle obra tan útil á toda clase de personas, 
se halla de venta in esla imprenta á 4 reales ejemplar 
y ea la tienda Filipíoa en la Escolta. 
Interesante. 
La sal de España que se vende en la calle Nueva de Rinondo, casa 
nú n. ^3, se va concluyendo por reunir las cualidades do ser do superior 
ques para cargar abacá en Isla de Negros, Misamis, Albay, Camarines | calidad y barata: se avisa á los compradores do esie renglón acudan 
venta en la Procuración general do o. Agustín. También hay catecismos 
en lengua llocos, Pampangos, Visayas y Tagalos; Diccionarios Geográfi-
cos y Estadísticas de estas Islas; Historias de religión; Meditaciones de 
á. Ignacio do Loyola en lagalo; Élora filipina, del P. Blanco; Tissot: me-
dicina doméstica en lagalo, del mismo autor. 4 
El antiguo establecimiento de 
D. Jacobo Guittet en la Escolla núm. 4. So venden materiales de oro y 
plata; bordados para iglesia muy baratos; charreteras de oro y plata lina 
y entre fina: galones de todas clases; chinelas bordadas de oro y piala, 
desde 1 peso 50, á 16 peso* una. 3. 
Casa de D . Jacobo Guittet. 
Escolla núm. 4. 
Se acaba de recibir una partida de superior calidad de ajenjos, aceita 
do oliva de Marsella y coñac Bouzaud. 8. 
E n la casa del que suscribe^hay 
en depósito, vinagro do España en pipas enteras 1/2 pip», cuarterolas, 
octavas de pipa; aceite de Marsella en cajones; aceite de Nice id ; papel 
catalán para cartas do todos tamaños y colores; id. id. continuo.—Nú-
mero 20 calle Nueva. Mato Arnaudlizon. 3 
jVlatcJLiciles cspariolcs para L o r 
dar, de venta en la calle de Anloague, almacén del que suscribe. 
Canutillo de oro lino, mosquitero, escarchado y brillante; onza. J 
Hilo de id., al pasado, fino y rizado. . . . . id. 
Lentejuelas de icl. . . • • . . . . id. 
Platilla de id. fina, rizada y cubieíta. . . . . i d . 
Cortaduras de id. . . . . . . . . id. 
Piedras. . gruesa. 
Canutillo de plata fina, mosquitero, escarchado y brillante; onza. 
Hilo de id. al pasado fino y rizado. . . . . . i d . 
Lentejuelas de id. . . . . > . « . i d . 
Platilla de id. fina, rizada y cubierta . . . . i d . 
Manuel Pérez. 1. 
En la tienda de Quiqueng en 
la Escolta, se hallan de venta los efectos siguientes; 
Mil picos de café limpio que so desoacha por mayor y menor, chá su-
perior de Mandarín, paño azul turqni fino para uniformes de militares, 
id de colores para pantalones de caballeros, corbatas de seda de colores, 
coco encarnado de nue\-a invención adamascados. 2 
E n los dos almacenes de la 
Luna frente del Convento de Binondo y de S Gabriel, hay do venia 
muy rica mantequilla de Irlanda y quesos de Cebú, en latas y sin ellas; 
bacalao; papas de California, á 4 ps. pico y á 7 rs. arroba, frescas y gor-
y de China en canastos y arroba y otros varios efectos en precio 
cómodo 2 
3 4 
3 . 
3 4 
3 > 
7 . 
4 . 
8 » 
2 4 
3 > 
2 4 
El que suscribe desea fletar bu-
 
Ñorte y Tabaco en Cagáyan Jote M. Soler. 
lletratos Fotogreificos. 
A o se cierra la casa antes del 27 de febrero. 
Mr. Newman, so toma la libertad do manifestar, que por medio da su 
nuevo método do sacar retratos por el sistema Eleclro-Ethero y Galvánico, 
se fija la Inpiágun sobre la plancha por medio del Clorido do Oro, á una 
tetnperalura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya liene cree 
impeiecedoros sus retratos, asistiéndole, para creerlo asi, poderosas ra-
bones; y á consecuencia de su corta permanencia en Manila, ha reducido 
sus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Retratos en lodos tiempos desde las 9 de la mañana basta 
las 4 de la tardo, escepluando los Domingos. 
Calle de San Jacinto casa frenio á la del platero González. 
Relojería in 
D. Josó S. Lattoy, Cronometrisia y Helojero de Londres, tione el honor 
de ofrecer sus servicios á los quo gusten ocuparlo en lodo lo que per-
tenece á su profesión, advirtienclo que sus precios son muy módicos y 
que saranlua las obras .que hai;a por ol término de un año. 
Calle de S Vicente, casa grando cerca de la callo Nueva. 
Almoneda sin reserva. 
Los que suscribon venderán en almoneda pública sin reserva alguna 
libros y oíros efectos en la «asa situada en el callejón de S. Gabriel y 
se efectuará el sábado á las doce en punto. Abrahams y C.a 2 
p i a l ó l o i i o i i i a i 
i glesa. 
antes que se acabe 
Sie «dvierte, quo se vende en piala y no en oro, por mayor y menor, 
pura comodidad de los compradores desdn un cavan en adelante. 
E n el antiguo almacén del Sol, 
sito á la entrada de la calle do Jólo, se espende anisado superior do Ma-
llorca A 6 ps. 4 rs. la damajuana sin casco, y á 6 rs. la botella do 
aguardiente do 35 grados S 
E n el Establecimiento Artís-
tico de Arroceros, se venden 2 cascos grandes, uno nuevo de medio año 
do uso y otro do media vida, se darán en un módico precio. 3 
F A B R I C A A M E R I C A N A 
De carruajes. 
E n esla fecha se han recibido do Europa, una pran partida de guar-
niciones bronceadas V plateadas muy superioros, asi como también co-
lonia americana esmáliada de preciosos colores, ase¿urar.do sér de las 
mejores, que hasta la focha han llegado en estas Islas, por ser encarga-
dos apropóiilo. ^ , 
Papas frescas de California 
muy gordas y escogidas á 4 pesos el pico y á 7 reales la arroba llevando 
en qne ponerlas, se despachan en el almacén del Lucero, calle Beal d 
Manila. a 
^propósito para la Semana 
ta: se venden G2 pedazos bordados de plata fina de 1.*, 2.a y 3.' , calla 
il de Manila núm. 17. 2 
Se venden dos carruages de ül-
tima moda con pareja ó sin el'a: en Sla. Cruz calle Real do DulumbayaD, 
penúllima casa de piedra á la derecha, darán razón. 2 
E n la calle de Palacio núm. 1( 
hay de venta una pareja de caballos moro? claros de mucha alzada ? 
buen trote: el que la quiera ver puede acudir en dicha casa para # 
ajuste 2 
Tn la calle Nueva mim. 30^ 
venden al por menor los efectos siguientes: 
Garbanzos de 1.a, á 1 peso gunta. 
Abichuelas, á 7 rs. id. 
Avellanas, á 6 rs. id. 
Todo de muy buena calidad y recibido últimamente de Europa. 3 
S E V E N D E . 
Cuatro bancas muy grandes sumamente baratas. En el Martillo de D5" 
Josó N. Molina, darán razón. 2 
S E V E N D E . 
Una hermosa parola de caballos moros: en el Martillo de D. José N 
lina, darán razou de su cómodo precio. 
Se vende 
reja y guarniciones en 3o0 ps.. oalle de Anda núm 
Se vende 674 sacos trigo He> 
gado de Singapur por la María Agutina. 
un carruage con 
0 c  6. 
nndlay. Kichardson & r»C\ 
Se vende una partida de ^ 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buena, 
Eindlay. Hichardson y C ^ ^ — 
M A N I L A : 
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